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	Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui kesediaan masyarakat dalam membayar (WTP) sampah di Kota Banda Aceh.
Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda atau ordinary least square (OLS).
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa
variabel tingkat pendapatan masyarakat, keterlibatan dalam organisasi lingkungan, dan jarak dari sungai berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesediaan membayar retribusi sampah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan pemerintah
Kota Banda Aceh dapat memberikan perhatian khusus terhadap penanganan sampah dengan mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan untuk penanganan sampah, terutama dengan penyediaan sarana infrastruktur. Sehingga, masyarakat bersedia
untuk  membayar retribusi sampah di Kota Banda Aceh. 
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